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ABSTRACT
Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk mendapatkan informasi suhu dari sistem pemantauan suhu jarak jauh berbasis GSM.
Sistem pemantauan terdiri dari dua bagian utama, sistem kendali terminal dan pusat pemantauan. Komponen pemancar yang
membentuk sistem pusat kendali adalah sensor suhu, modul GSM, dan mikrokontroler Arduino Uno. Di sisi lain, stasiun penerima
adalah handphone yang digunakan untuk memperoleh informasi dari perubahan suhu melalui SMS dari stasiun pemancar.
Selanjutnya, mikrokontroler digunakan untuk mengambil data suhu dari sensor DS18B20 dan kemudian menampilkan suhu pada
LCD. Perancangan menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat digunakan untuk pengukuran suhu jarak jauh, ketika suhu
berubah dari 30Â°C - 39Â°C, 40Â°C - 49Â°C, dan dari 50Â°C - 60Â°C, maka kendali terminal akan mengirim perintah SMS ke
pusat pemantauan untuk memberikan informasi apakah kondisi lingkungan di tempat yang aman, siaga, dan bahaya.
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